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L a n d b o f l i d ,
paaskjonnet af Landhuusholdningsselskabet.
(Fremstillet i ncdcnanfortc t il Sclflcibct indkomne B eretninger).
Til
det hoiteerede Landhuush. Selstab.
U ndertegnede tillade sig a t henlede det hoitoerede 
Landhuusholdningsselstabs Opmærksomhed paa en M and  
i vor E g n , der ester vor bedste O verbevisn ing  har 
gjort sig fortjent til en as de opmuntrende B elonnin- 
ger, som Selskabet aarlig  pleier a t uddele for derved 
a t fremme A gerdyrknings-Flid og Dristighed i den 
danske Bondestand.
J e n s  S o r e n s e n  A l l e r m a n d  paa  Skindberg 
M ark (N orre  Herred i R anders Amt) kjobte i Aaret 
1847 omtrent 60 T d r. L and, der staae for 13 Skpr. 
3  Fdkr. H artkorn , til den her paa Egnen hoie P r i is  
a f 2600  R bd. Kun noget over 18 T d r. Land var 
opdyrket, det O vrige laae udyrket i Kjoer og Lyng, 
M o ra d s , Ellekrat og B akker; ingen Bygninger hav­
des til Eiendommen, og hans Standsfcrller i E g­
nen meente a lle , a t det ikke vilde vcere ham muligt at 
bestaae ved Eiendommen, eller bringe den ved de ringe 
M idler, han kunde raade over, i en saadan D r i f t ,  at 
den blot nogenlunde kunde betale sig. Im idlertid  har 
han i den korte T id  af 4  A ar, han har besiddet Eien-
dommen, opfort gode og solide Bygninger paa den, 
har opdyrket a l Jo rden  paa c. L T d r. Land noer, h ar 
merglet a lt hvad der er taget ind , saa at han nu h a r 
en god Avl og h ar kunnet soroge Holdet a f storre 
K reaturer fra  4 , til hvilke han den forste V inter maatte 
kjobe Fourage, til 10 foruden 4  Heste; og derhos h ar 
han endog an lag t et Teglvoerk og et Kalkbrænderi paa 
Eiendommen. O g  da han har sat hvad han eiede af 
Penge paa Jndkfobet af Jo rden , Bescrtning og M ate- 
rialier til B ygningerne, da han h a r havt 1500 Rbd. 
i Eiendommen at forrente om A are t, da han vel er 
bleven behandlet med billig Lempelighed af Saelgeren 
med Hensyn til Forrentning og U dbetaling, men saa 
igfen h ar havt de under Krigen forogede B yrder at 
boere, skyldes hvad han har udrettet noesten udelukkende 
en stor F lid , forstandig D ristighed og ufortroden Ud­
holdenhed, men iscer et M od til ikke a t skye Vanskelig­
heder og H indringer, som kun yderst sjelden findes hos 
vor Bondestand. H an  begyndte saaledes a t drive J o r ­
den med to S tu d e  og den simple A rbejdskraft, som 
dermed lod sig forbinde, anvendende derhos meget 
S p ad e  og Hakke, og ester at have stadigt arbeidet sig 
fremad, efter at have med egne Hcrnder udfort a l S la g s  
fornodent Smedearbeide i en lille til eget B ru g  anret­
tet Sm edie, hvor han tidlig og sildig, n a a r hans ov- 
rige Arbeide gav ham en ledig T id , kunde anvende 
Smedeprofessionen, som han havde lcrrt, og efter des­
uden at have deeltaget i det ovrige Haandvcrrkerarbeide 
ved Bygningernes Opforclse, h ar han nu efterhaanden 
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bragt det dertil, at han ved S iden  as gode, a f ham 
ham selv forarbeidede Agerdyrkningsredskaber h ar to 
gode unge og to gamle Heste til Benyttelse ved sit A vls­
brug og de af ham anlagte Voerker. H a n , der a lt 
tidligere med Besvcrr havde an lagt et Teglvcerk i Em- 
mellev og opdyrket Kjcer paa en Eiendom i Selkjcrr, 
h a r paa denne M aade atter, men i langt hoiere G rad  
givet Vidnesbyrd om , hvad man ved Flid og D ristig­
hed, ved M od og Udholdenhed sormaaer a t udrette i 
Landbruget, han har gjort sine Standfoellers M istillid  
til Skamme og er blevet et gavnligt Erempel til E f­
terfølgelse. Allerede herved vil nu vistnok Boelsm and 
J e n s  Sorensen Allermand baade have opmuntrende 
Lon for sig selv og ove god Indflydelse paa A ndre; 
men vi ere dog overbeviste om , a t en Belonning af 
det ansete Landhuusholdningsselskab vilde paa den ene 
S id e  styrke ham i Fortsættelsen af hans kraftige og 
gavnlige Virksomhed og paa den anden S ide  vcekke 
storre Opmærksomhed paa denne samt indgyde Flere 
Lyst til a t folge hans E rem pel, og det er derfor, a t 
vi tillade os anbefalende at henlede Selskabets Tanker 
paa  ham.
D en  26de O ctober I8 S I .
M ed JErbsdighed
A i g a a r d  i G m ncrup , R i m  so  c Prcrstcgaard,
A . P o n to p p id a n . I .  N ansen .
I  Som m eren 1847 solgte Jeg  J e n s  Sorensen 
Allermand den i Ansogningen omtalte Jordlod paa 
13 S kp r. 3 Fdkr. Hartkorn sor 2600  R bdlr. Sed ler,
med et H u u s , som er hans opbyggede G aa rd  fra« 
liggende.
D et forholder sig i E t og Alt, som i Ansogningen 
anfort. D a  h an s  Eiendom grcrndser til min M ark, 
h ar jeg daglig vcrret Vidne til hans Arbejdsomhed, 
F lid , Udholdenhed og M o d , ved Kjcerets Rydning, 
Hedens Opdyrkning og M erg lin g , Bygningernes O p- 
forelse ved G aarden  og Teglvcerket.
S aam eget mere tillader Je g  mig a t henlede det 
hoie Landhuusholdnings-Selstabs Opmærksomhed paa  
hans Indsig t og Udholdenhed med a t faae det anforte 
Arbeide udfort i K rigsaarene, hvor den fornodne Assi­
stance har vcrret bekostelig og meget vanskelig a t' faae.
S k j e r v a d ,  den I N ovb r. 1851 .
I .  A. Neergaard.
I  Forbindelse med Forestaaende optages Folgende 
af en fra P astor Nansen i Nimso senere modtaget B e ­
retning.
Boelsm and J e n s  Sorensen Allermand kom til 
Ejendommen i Efterhost 1 8 4 7 ; Veiret v ar barsk, og 
der m aatte sorst tcrnkes paa Opforelse af Bygninger. 
M edens han selv og Hustru m aatte sove paa G ulvet 
i en S tu e  i Huset, hvor iovrigt nogle Jndsidderfamilier 
boede og Kreaturerne staae bundne om N atten til Buste, 
hvor der kunde findes bedst Ly for dem , blev der op­
fort en Stuelcrnge og nogle B aase til Kreaturerne, og 
senere, samme V inter, en S tald lcrnge; alt Kornet der-
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imod maatte staae i S tak . En Tommermand huggede 
Tommeret og reiste det, men Eieren gjorde selv M uur- 
arbeidet, trekkede og lagde det Meste af Loft og G ulv . 
O m  Aftenen, n aa r man pleiede at gaae til S e n g s , var 
han beskfcrftiget med a t grave S teen  af M arken , af 
hvilke en Deel benyttedes ved B ygn inger, favne Tuer 
og stjare B u ste , og hans K one, der i det Hele hjalp 
med ved H aandlangerarbeidet, Kjorsel og K reaturrogt, 
hentede imidlertid M uursteen. D et nodvendige M ark- 
arbeide blev ikke forsom t, men dog kunde der forst fra 
F vraaret 1848 tages rigtig fat paa Jo rden s Opdyrk­
n in g , medens endnu samme A ar 16 F ag  H uus byg­
gedes og af M anden selv et Teglvcrrk med K alkbran­
den anlagdes, der kom i D rif t  1849 , efterat et storre 
Uheld ved Anlaget var overvundet. Ved Opdyrknin­
gen brugtes i Begyndelsen meest S pade , Hakke og H ju l­
b o r, senere tillige P lo v , svenst og sadvanlig H arve, 
og blcve alle Redstaber ligesom alle benyttede Je rn sa ­
ger forarbeidede af M anden selv. P a a  T ider, n aar 
Andre sogte Hvile, baade M orgen , Aften og M iddag, 
v ar han befljaftiget med at favne G rund  i M arken 
eller ved S m ed ien , og med ufortroden Flid anvendte 
han hvert ledigt Dieblik fra  nodvendigt Arbeide saa- 
vel V inter som Som m er. Vedblivende paa denne 
V iis , ikke ladende nogen B esvar standse sin udholdende 
Flid eller nogen Byrde betage sig M odet, har han i 
4  A ar (der dog indbefatte den besvarlige K rigstid) 
opdrevet hele den udyrkede Jo rd  paa  noget over 1 
Tonde Land n a r , og da det manglede ham paa G jod- 
n in g , noiedes han i de nyopdyrkede Vange med to
H alm e, R ug og H a v re , udlagt med Klover. H an  
har tillige efterhaanden merglet Alt hvad han har ind­
taget, og han har saaledes bragt det saavid t, a t ,  me- 
medens han i det sorste A ar kun avlede lo  T raver 
R u g , 14 T rave r H avre og 3 Lces Boghvede, har han 
isjor hostet 37 T rave r R u g , 60 T raver B y g , 50 T r a ­
ver H a v re , 7 Lces S E rter, 2  Lces Vikker og 8  Lces 
Klover, og medens han, da han kom til Eiendommen, 
kun saae sig istand til a t holde 2  S tude og 2  Koer, 
har han nu en Bescetning af 4  Heste, 11 Koer og 
Unghoveder og 20  F a a r , alle godt fodrede.
Ved denne S a g s  Behandling i Selskabets Ager- 
dyrknings-Commission blev blandt andet y ttret, a t den 
nu  saa almindelig udtalte P aastand , a t til Overtagelsen 
af et L andbrug, voere sig stort eller lidet, altid udfor- 
dres en stor D riftskapital, bor soges modarbeidet, isser 
for den yngre begyndende Landmands Skyld. D et er 
nemlig ikke sieldent sieet, a t den unge B egynder, som 
stolede for meget paa de Penge, han ved en Eiendoms 
Overtagelse havde til N aadighed, a lt for let hengav 
sig til den Indb ildn ing , a t de ikke ville faae Ende og 
i a lt Fald  a t de ved a t offres paa Bedriften snart 
iglen ville indvindes med rigelige Renter, og imidlertid 
vcrnnede sig til en upassende Lurus i Heste, S eletsi, 
Avlsredsiaber etc., hvorved han bragtes til Armod in­
den den paa D riften  offrede K apital indvandtes, ime­
dens m an paa den anden S ide  stundom seer, at An­
dre, som overtage en storre eller mindre Eiendom uden 
nogen eller dog kun en meget liden D riftskap ita l, ved
deres F lid , S n ildhed , D ygtighed, personlige Anstren­
gelse og Noisomhed, arbeide sig frem til Velstand. 
E t mcrrkeligt B eviis herpaa afgiver det af G aardm and
I .  S .  Allermand fremstillede monstervcerdige Erempel, 
der scrrdeles fortjener a t fremhcrves da det viser hvor 
saare M eget en begyndende Landmand selv med tomme 
Hoender kan udrette ved utroettelig modig Dristighed 
og da det saaledes afgiver et smukt faktisk Vidnesbyrd 
om, a t den temmelig udbredte fordærvelige T ro  at in­
tet tor begyndes uden K apital og a t man ingen Vei 
kan komme n a a r denne m angler, er ubesoiet.
S o m  et Agtelsestegn tilkjendte Landh. Selskabet 
denne udmoerket virksomme Bonde sit 2det Solvbceger.
2 .
I  Erkjend elsen a f det hoie Landhuusholdningssel- 
skabs patriotiske Bestræbelser for a t ophjelpe Agerbruget 
og underftotte den oerlige og ufortredne S trcrben i 
denne R etn ing , stal jeg tillade mig at henlede S a m ­
mes Opmoerksomhed paa en M and  i mit S og n  som 
jeg troer ikke er uvcerdig dertil. Af Selskabets aa r- 
lige Beretninger h ar jeg seet, at scrrdeles mange O p ­
m untringer og Understottelser blive tildeelte saavel storre 
som mindre Hartkornsbrugere i Jy lla n d , og det er 
visselig med fuld F sie , at saadant skeer i et Land hvor 
saa stort et Jo rd a re a l henligger uden Nytte i Hede, 
Kjcrr, Mose etc., hvoraf idetmindste en meget betydelig 
D eel er istand til a t bringes under Ploven og godt 
a t lonne det Arbeide, der anvendes paa den. O de 
Strcrkninger as Betydenhed findes nu vel ikke her i
S jelland  og navnlig ikke i min E g n , paa hvilke flige 
Opdyrkningsbestrcrbelser kunne anvendes, men ikke des­
mindre er det Selskabet fuldkommen vel bekjendt, at 
der her eristerer andre Forhold , der ere ligesaa hcrm- 
mende for Agerbrugets Forbedring, og som altsaa lige 
saavel fortjene a t holdes O ie  med.
I  vor T id er der talt og skrevet saameget om 
det Fordærvelige i Fcrstevcrsenet og om det trykkende 
B aan d  mellem G odseier og Fcrstebonde; men hvad 
der i disse K lager og Besvoeringer er S a n d t, kan efter 
min O verbevisn ing  med ligesaa stor G rund  anvendes 
paa Forholdet mellem Bonde (G aa rdm and ) og H uns- 
m and , selv om begge P a r te r  ere Selveiere. H uus- 
manden, hvis ringe Ejendom ikke tillader ham at holde 
Hest og V ogn, stal i Regelen have a lt sit M arkarbejde 
udfort ved G aardm andens H je lp , og denne m aa han 
derfor ikke alene betale i meget dyre D om m e, men 
derhos kan han forst erholde den efter B ondens Leilig- 
hed o: i Almindelighed paa ubelejlig T id , hvorved 
P lo in in g , S a a n in g , Host etc. meget ofte forrykkes. 
Je g  beder det oerede Selskab meget a t tilgive, a t jeg 
h a r vovet a t fremscrtte disse Bemoerkninger; det er in­
genlunde fleet i den Tanke dermed a t sige noget N yt, 
thi jeg kjender Selskabets hcedcrlige Bestrcrbelser ogsaa 
i denne R e tn in g , og veed at Huusm andsstandens 
Emancipation h a r bevceget S am m e til mange Opoffrel- 
ser. M en jeg har troet a t burde fremscrtte dem som 
en Indledning til den Henstilling jeg agter a t gjore 
for en M and  her i S o g n e t, der netop ved disse M o ­
tiver blev bevoeget til a t gjore det, hvorpaa jeg stal 
tillade mig a t henlede Selskabets Opmærksomhed.
H uusm and og Vcever L a r s  H a n s e n  i S n e r -  
t i n g e  er Fcrster under S nertingegaard  af 2  T dr. 
Land, med Hartkorn 1 Skpr. 3 Fdk. A lbum , og 
har provct Bitterheden og Sandheden as ovenstaaende 
Bemærkninger, hvorfor han flere A ar tilbage begyndte 
med selv a t bearbeide sin Jordlod  med S p a d e , indtil 
han saae sig istand a t loegge en Kalv til, og a t opfede 
den foruden den Ko, hvoraf han allerede v ar i Besid­
delse. D a  han v ar kommen saavidt, vcrnnede han 
sine Koer til a lt S la g s  Trcrkarbeide for P lo v , H arve, 
B ogn og M ergelkasse, og driver nu sin Jo rd  fuld­
stændig paa denne M a a d e , uden a t han har ladet sig 
anfoegte a f sine Standsfcellers dumme R ailleri og Lat­
ter, der ikke har voeret at undgaae paa en E g n , hvor 
S l ig t  ikke forhen er seet. H an  har for lang T id siden 
paabegyndt M e rg lin g , sorft med Trillebor senere med 
Koerne, og har merglet omtrent ^ T L . Land, men har 
nu m aatiet ophore med dette Arbeide af M angel paa 
K raft til a t sortscrtte, da der lcegges Beflag paa hans 
T id for at staffe sig og Fam ilie det Nodvendige ved 
sin Voev. S in  lille Jordlod  h a r han deelt i 2  Dele, 
hvis D rist er saaledes: s )  Vikkehavre, B yg , G jodning 
til K artofler, R ug  med K lover, Hvile 2  A ar. li) 
B yg , Runkelroer, Vikkehavre, R ug  med Klover, Hvile 
2  A ar. O m  Som m eren staldfodrer han med Vikke­
h av re , om Vinteren med R oer. E n  Svingplov og 
H arve, passende for K oer, h ar han anskaffet sig, og 
hele hans Tanke er nu optaget a f ,  hvorledes det stal
blive ham muligt at bekoste sig en lille V ogn, hvormed 
han aldeles vil have opnaaet den attraaede Uafhæn­
gighed. Endnu m aa jeg tilfoie, a t den paa denne E gn 
saa overordentlig vigtige og bekostelige Tilberedning af 
T orv  h a r han ligeledes (under Latter og S p o t)  fore­
taget med sine K oer, og vurderer deres Tjeneste ved 
dette Arbeide saare hoit.
E fterat jeg nu saaledes h ar fremstillet disse Facta, 
der forekomme mig saare roesvcerdige for en fattig 
M a n d , der ved S iden  af disse Bestræbelser ved sine 
Hcrnders Gjcrm'ng m aa sorge for Fam iliens Under­
holdning, tillader jeg mig cerbodigst a t henlede det hoie 
Selskabs Opmærksomhed paa denne M and , henstillende 
iovrigt til S am m es hoiere Indsig t, hvorvidt M andens 
Strcrben m aatte synes a t fortjene O pm untring  eller 
ikke. D e t er muligt a t flige Anstrengelser ere for a l­
mindelige i andre Egne til a t fortjene seregen P a a -  
agtelse, men her paa S tedet og nermeste Om egn 
staaer hans Erempel endnu aldeles isoleret, og fortje­
ner forsaavidt idetmindste en anerkjendende O m tale 
og er verd ig  til a t komme til det erede Selskabs 
Kundskab. Je g  hoslegger en Attest fra  2de hederligc 
M e n d  i samme B y , og flutter med a t erklere mig 
villig til a t afgive enhver yderligere O p ly sn in g , som 
Landhuusholdningsselskabet muligen kunde onske.
S v c r d b o r g  P r c c s t e g a a r d  pr .  V o r d i n g b o r g  
- dcn 2 4  Februar 1852.
JErbsdigst ^
Ludv. Edv. Lakjer.
Efter Begjering a f 'H uusm and oz Voever L ars 
Hansen i Snertinge om at meddele ham Vidnesbyrd 
a t han h a r brugt sine Koer som Trcrkdyr, skulde vi 
herved tjenstligt meddele og bevidne, a t vi flere G ange 
have seet a t han h a r kjort med sine Koer for en Vogn med 
Loes paa til M o lle , saavelsvm ogsaa med Foderlcrs, 
og ligeledes i M arken for M ergelvogn, hvilket alt har 
gaaet meget ordentlig til.
Ligeledes kunne vi ogsaa bevidne at han i flere 
A ar h ar bearbeidet den Storstedeel af sin dyrkede Jo rd  
med S p a d e , saavelsvm ogsaa i den senere T id  ved 
P loin ing  med sine K oer, hvilke han i de sidste A arin- 
ger bestandig haver fodret p aa  S ta lden  om Som m eren.
S n e r t i n g  den 2 2  Februar 185 2 .
R . C hristophersen , H a n s  N ie lse n ,
G aardm and og A m tsraadsm edlcm . H uusm and.
H uusm and L ars Hansen bevilgedes af Selskabet 
en O pm untringsgave af 15 Rbd.
3.
T il
det K gl. Landh. Selskab.
P a a  B re ru p  M ark her i S ognet boer der en 
G aa rd m a n d , S o r e n  C h r i s t e n s e n  med Hustru, 
K a r e n  M a r i e  P e d e r s d a t t e r ;  han er 39 A ar, 
hun 32  A ar gam m el, de have en S o n  paa 1 2 , en 
p aa  9 og en D atte r paa  7 A ar. G aarden  staaer for 
Hrtk. 1 T d . 3 Fdkr. 1 Alb. ny M atrikul. D e r er 
omtrent 40  T d r. A gerjord, af Engen haves c. 14 
B enderlcrs Hoe aa rlig .
I  Aaret 1839 overtog Fam ilien denne E iendom ; 
de forefandt der a f  Bygningen kun 3  F ag  faldefærdigt 
H u n s , og havde af M arken kun 7 T rav e r Korn i 
Alt i det sorfte Aar.
N u  have de opbygt en G aa rd  af 2  Loenger 
G ru nd m uu r, hver paa 11 F a g , og 2  Loenger B in -
dingsvcerk, den ene p aa 1 0 , den anden paa 11 F ag .
Al Jorden  er nu merglet paa ^ Tonde Land noer.
D en aarlige Udsoed e r: 3 T d r. 6 S kpr. R ug .
6 -7  T d r. - — B yg.
10 T d r. - —  H avre.
Udbyttet heraf er almindeligt: 30  T rave r R ug.
5 0 -60  —  B yg .
6 0-70  —  H avre.
D er holdes 2  Heste, 6 K oer, 2  Kvier, 2  Kalve, 
10 Beder.
I  M a r ts  1817 blev M anden syg i det venstre 
Been, han laae i Sengen  i 5 F jerd ingaar, og har 
vceret halt efter den T id , saa han ei fuldkomment kan 
gfore en M and s scedvanlige G jcrning.
D a  han blev syg stod den sidste Loenge under B y g ­
n in g ; den blev opfort i rette T id formedelst Konens 
Flid og Dygtighed. H un havde ingen Hjcelpere und­
tagen en D re n g , som v ar bleven konfirmeret til den 
herangaaende P a a f le , og dog passede hun M ark  og 
H uus. H un kjorte G ruset til B ygn ingen, hun h ar 
kjort al Mergelen paa  M arken og sat den af der, 
hun h ar ploiet og saaet hvert A ar al Sceden. S a a -  
ledes h ar hun i Alt hjulpet paa M andens Affceldighed. 
D e have ingen faste Tjenestefolk, kun en D agleier en
G ang  imellem; F o ra ld re  og B o rn  gjore det Alt. I  
dette A ar have de en T arsker; for har den halte M and  
og hans crldste S o n  tarskct Alt. Je g  tilfo ier, a t 
G aarden  er vel indrettet og vedligeholdt, og a t dette 
W gtepar er i alle M aader brave og retskafne Folk.
D og v ar det isardeleshed Konen jeg vilde tillade 
mig a t anbefale til det Kgl. Landhuusholdningsselskabs 
gunstige Opmærksomhed. D et forekommer mig a t jeg 
h a r h o r t, a t der under Krigen i Begyndelsen a f dette 
Aarhundrede var Koner og P ig e r , som dyrkede M a r ­
ken medens M andene vare i Leding, og a t nogle af 
hine bleve belemrede med Udmcerkelse derfor af Regje- 
ringen. H er finder maaskee noget Lignende S ted , idet 
a t en brav Kone udforer det som M anden gjcrne vilde, 
men ikke kan, udforer forsvarligt og godt saadan G jer- 
n in g , som ellers ikke fordres af Kvinden. Je g  h ar 
derfor tilladt mig a t omtale hende for det hoitcrrede 
S elskab, om dette mulig skulde finde hendes Virksom­
hed vard ig  til at hcrdres med en Udmcerkelse, t. E r . et 
Solvbcrger —  saadant vilde naturligv iis glade hende 
sårdeles meget.
H y l k e  ved Skanderborg , den IS  M a r ts  1852.
Undcrdanigst 
P .  C . P e d e r se n ,  
Sogncprcrst.
G aardm and  S o re n  Christensens strabsomme og 
trofaste H ustru Karen M arie  Pedersdattcr tilkjendtes 
Selskabets 6te S o lv bag er.
